




Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini, sangatlah dirasakan pengaruhnya dalam segala displin ilmu. Pemanfaatan teknologi informasi didalam suatu perusahaan atau organisasi sangatlah dirasakan penting dan membawa dampak-dampak positif dalam penanganannya, terutama sekali dalam hal peningkatan keefisienan dan keefektifan kerja suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang maksimal.
Pada dasarnya, sistem komputerisasi yang digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah untuk membantu pengolahan data guna menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat yang sangat berarti bagi suatu perusahaan atau organisasi.





Karena semakin meningkatnya volume penjualan buku di POJOK BUKU, maka permasalahan  yang dihadapi dalam hal ini adalah pengolahan data untuk mengetahui jumlah pembeli yang masuk pada setiap harinya, jumlah buku yang terjual serta daftar persediaan buku yang masih ada. Untuk mengatasi masalah diatas maka diperlukan system komputerisasi yang akan menangani data-data tersebut. Sehingga nantinya system yang ada dapat berjalan dengan lancar dan POJOK BUKU tidak mengalami kesulitan lagi untuk pengolahan data-datanya.
 
1.3	Batasan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka aplikasi ini di bangun untuk mengelola data dan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan retur beli.

1.4	Tujuan Penulisan
Adapun tujuan karya tulis ini dibuat adalah :
1.	Memenuhi persyaratan akademik dalam menempuh ujian akhir Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Membantu mengatasi masalah dalam pengolahan data penjualan dan pembelian buku di Toko Buku ‘Pojok Buku’  sehingga diharapkan dengan penyelesaian setiap transaksi yang tepat waktu akan memungkinkan Toko Buku ‘Pojok Buku’ berkembang lebih cepat.

1.5	Metode Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran dalam pembuatan karya tulis ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :
1.	Metode Wawancara
Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai Toko Pojok Buku. 
2.	Metode Studi Pustaka
Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan membaca bahan-bahan untuk teori yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan karya tulis ini, tentang yang berhubungan dengan masalah pengolahan data persediaan buku yang ada pada gudang dan penjualan baik secara pemesanan maupun penjualan secara langsung. 

1.6	Sistematika Karya Tulis




BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, metodologi penelitian, tujuan karya tulis, dan sistematika karya tulis.
BAB II : DASAR TEORI
Dalam bab ini dijelaskan tentang proses pelaksanaan yang berlaku di Toko Pojok Buku yang meliputi tinjauan umum, prosedur persediaan / stok buku, prosedur pembelian dan penjualan, tahap pengolahan data, tahap pembuatan laporan, Sistem Operasi Windows 98, dan tinjauan umum bahasa pemrograman Delphi.
BAB III : PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini dijelaskan tentang rancangan pembuatan sistem yang terdiri dari penjelasan mengenai kebutuhan sistem yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak, bagan alir sistem, penjelasan sistem, perancangan tabel, relasi antar tabel, rancangan masukan dan keluaran.
BAB IV : PEMBAHASAN PROGRAM
Dalam bab ini dibahas tentang spesifikasi program, pengoperasian program dan langkah-langkah program.
BAB V : PENUTUP
Memuat tentang hasil akhir dari pembuatan karya tulis yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.


